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LAMPIRAN 
Wawancara 
 
Wawancara dengan  M. Subhanudin Nasrullah dan A.Rizal, Kepala 
Bidang Pendayagunaan dan Divisi DRM PKPU Cabang Semarang 
  
 Wawancara dengan Retno, Ketua Kelompok KUMM Amanah 
 
  
Wawancara dengan Marmi, Anggota Kelompok KUMM 
Amanah 
 
Wawancara dengan Rumi KH, Ketua Kelompok KUMM Sumber 
Barokah 
 Wawancara dengan Asrifah, Anggota Kelompok KUMM 
Sumber Barokah 
 
                 
  
  Rapat Rutin KUMM Anggota kelompok Amanah 
 
Sumber Dokumentasi Bagian Pendayagunaan 
 
Sumber Dokumentasi Bagian Pendayagunaan 
Rapat Rutin KUMM Anggota Kelompok Amanah 
 
 
           
Sumber Dokumentasi Bagian Pendayagunaan 
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